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APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GIGI DAN MULUT 
PADA MANUSIA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR 
 
ABSTRAK 
Penerapan teknologi informasi sangat penting pada era modern ini. Beberapa 
bidang pekerjaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk membantu 
pekerjaan. Teknologi informasi dapat membantu pekerjaan dokter dalam 
menyampaikan informasi atau berbagi ilmu kepada masyarakat. Salah satu 
kegunaan teknologi informasi dalam bidang kedokteran yaitu aplikasi diagnosa 
penyakit gigi dan mulut. Tujuan dibuat aplikasi diagnosa penyakit gigi dan mulut 
adalah untuk membantu dokter pada klinik gigi Dental Art untuk menyampaikan 
pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut yang menjadi latar belakang 
digunakan metode certainty factor ke dalam aplikasi diagnosa penyakit gigi dan 
mulut. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN 
untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Dari hasil uji coba yang telah dilakukan 
dengan cara menghitung akurasi pada aplikasi diagnosa penyakit gigi dan mulut 
menggunakan metode certainty factor berbasis website menggunakan bahasa 
pemograman PHP berhasil diimplementasikan. Uji coba penerimaan aplikasi yang 
dilakukan kepada 30 responden mencapai 90.3% dan tingkat akurasi hasil 
menggunakan metode certainty factor adalah 86.36% dari 22 kasus. 
 











HUMAN DENTAL AND MOUTH DISEASE DIAGNOSIS IN HUMAN 




The application or practice of  information technology is very essential in this 
modern era. Some occupation has already used information technology to assist in 
the function of their work. Information technology is capable to help  doctors in 
conveying information or sharing  knowledge to the public. One of the uses of 
technology information in the medical field is the dental and mouth disease 
diagnosis application. The purpose of the  application is to assist doctors in Dental 
Art clinic to help sharing the importance of dental and mouth health.These are the 
main background of the method used in this application which is the certainty factor 
method in the dental and mouth  disease diagnosis application. Certainty factor is a 
clinical parameter value given by MYCIN to indicate a trust. The trial results which 
was done by calculating how accurate the dental and mouth disease diagnosis 
application using the certainty factor method based on website using the PHP 
programming language was successfully implemented. The feasibility test that was 
done on 30 respondents reach 90.3% and the accuration of the result using the 
certainty factor method reach  86.36% from 22 cases. 
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